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PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN KETRAMPILAN





Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengembangkan video pembelajaran
ketrampilan membatik pada mata pelajaran muatan lokal di SMP N 1 Pleret. 2)
mengetahui tingkat kelayakan video pembelajaran yang digunakan untuk proses
pembelajaran ketrampilan membatik pada mata pelajaran muatan lokal di SMP N 1
Pleret.
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Tahapan terdiri atas: 1)
Menganalisa sesuai kebutuhan siswa. 2) Membuat produk video pembelajaran
ketrampilan membatik dari mengumpulkan materi, mengembangkan video
pembelajaran, mengemas produk awal video pembelajaran ke dalam cd. 3) Uji
validitas ahli yaitu 3 ahli materi dan 3 ahli media. 4) Uji coba kelompok kecil yaitu
10 siswa. 5) Uji coba kelompok besar pada siswa kelas VIII SMP N 1 Pleret,
sebanyak 32 siswa. 6) Setelah menganalisa hasil penilaian siswa dan melakukan
revisi produk maka dapat diperoleh produk akhir video pembelajaran ketrampilan
membatik.
Hasil pengujian validitas dan tingkat kelayakan video pembelajaran yang
telah dilakuakan oleh 3 orang ahli materi, dan 3 orang ahli media, menunjukkan
bahwa video pembelajaran keterampilan membatik ini valid dengan revisi, dan
kelayakkan video pembelajaran dilihat dari aspek materi pada kategori sangat layak
sebesar 100%. Dilihat dari aspek media tingkat kelayakkan video pada kategori
sangat layak 100%. Pada hasil pengujian kelompok kecil sangat menarik 50% dan
menarik 50%. Secara keseluruhan video pembelajaran ketrampilan membatik dinilai
dari uji coba kelompok besar kategori sangat menarik sebesar 46,9%, untuk kategori
menarik 53,1%.
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